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Kontrak perkuliahan  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Rabu
24 Mar 2021
Pendahuluan sistem pakar  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Rabu
31 Mar 2021
pemilihan topik project akhir semester  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Rabu
7 Apr 2021
struktur, karakteristik dan jenis sistem pakar  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Rabu
14 Apr 2021
Arsitektur dan proses pengembangan sistem pakar  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Rabu
2 Jun  2021
Pengenalan CLIPS  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Rabu
9 Jun  2021
Implementasi representasi pengetahuan  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Rabu
16 Jun  2021
Perancangan sistem pakar  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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30 Jun  2021
Project akhir semester  41 MIA KAMAYANI SULAEMAN
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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015101 MUHAMMAD TAUFAN APRILIYAN  0 0  0 50 E 5.00
 2 1703015006 CHELI ROJATUL ZANAH  85 80  75 80 B 79.25
 3 1703015022 FAIZ NUR IQBAL  60 77  80 80 B 74.25
 4 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI  65 81  80 80 B 76.50
 5 1703015028 FAKHRI NADZIR  70 64  50 75 C 61.00
 6 1703015034 MAIDAN FAHMI  45 16  0 50 E 20.25
 7 1703015039 SATRIO HERMAWAN WIBISONO  60 77  80 80 B 74.25
 8 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB  75 80  75 80 B 76.75
 9 1703015045 ARJUNAJAH  90 81  80 80 A 82.75
 10 1703015047 ALWI ALDIANSYACH  100 93  93 93 A 94.75
 11 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN  75 30  0 50 E 31.25
 12 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU  60 80  80 80 B 75.00
 13 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA  45 14  40 75 E 38.25
 14 1703015076 BUNGA SALSABILA  45 45  70 80 C 58.50
 15 1703015089 DEWI ATIKAH  65 61  70 80 C 67.50
 16 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI  75 82  85 80 A 81.25
 17 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN  60 77  80 80 B 74.25
 18 1703015121 MUHAMMAD CHOIR ANNAWA  60 77  80 80 B 74.25
 19 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  80 64  50 75 C 63.50
 20 1703015133 MUHAMMAD IQBAL SOFYAN  45 0  40 75 E 34.75
 21 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO  55 77  80 80 B 73.00
 22 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA  80 80  75 80 B 78.00
 23 1703015147 ADE FARHAN SATRIO  80 81  80 80 A 80.25
 24 1703015151 SAFIRA TANTY  70 80  75 80 B 75.50
 25 1703015171 MUHAMAD AWAL IBNU AKIL  60 77  80 80 B 74.25
 26 1703015183 FAQIH ROZIQIN  65 77  80 80 B 75.50





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1703015203 MUHAMMAD IRVA  65 80  80 80 B 76.25
 29 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA  80 81  85 80 A 82.25
 30 1803015014 PRISTA AFIKAH  60 80  85 80 B 77.00
 31 1803015111 FAJRY OCTODIRA SEPTIANO  85 79  85 80 A 83.00
 32 1803015141 EKA AGUSTINA  75 80  80 80 B 78.75
 33 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  85 80  80 80 A 81.25
 34 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  80 80  85 80 A 82.00
 35 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT  90 79  85 80 A 84.25
 36 1803015166 YUSUF HANDIKA  70 64  80 80 B 73.50
 37 1803015173 WANDA AULIA  100 80  80 80 A 85.00
 38 1803015174 WINDI AL AZMI  100 80  80 80 A 85.00
 39 1803015206 NUR AMILAH  75 79  85 80 A 80.50
 40 1803015267 DIMAS SUBHAN  100 80  85 80 A 87.00
 41 1803015299 JANITA DANGKOMEN  60 79  85 80 B 76.75
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd











: 03015042 - Sistem Pakar
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015101 MUHAMMAD TAUFAN APRILIYAN 9  100
 2 1703015006 CHELI ROJATUL ZANAH 9  100
 3 1703015022 FAIZ NUR IQBAL 9  100
 4 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI 9  100
 5 1703015028 FAKHRI NADZIR 9  100
 6 1703015034 MAIDAN FAHMI 9  100
 7 1703015039 SATRIO HERMAWAN WIBISONO 9  100
 8 1703015043 SAFIRA ZAKIYAH SHAHAB 9  100
 9 1703015045 ARJUNAJAH 9  100
 10 1703015047 ALWI ALDIANSYACH 9  100
 11 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN 9  100
 12 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU 9  100
 13 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA 9  100
 14 1703015076 BUNGA SALSABILA 9  100
 15 1703015089 DEWI ATIKAH 9  100
 16 1703015098 MUHAMMAD WISANGGENI 9  100
 17 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN 9  100
 18 1703015121 MUHAMMAD CHOIR ANNAWA 9  100
 19 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 9  100
 20 1703015133 MUHAMMAD IQBAL SOFYAN 9  100
 21 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO 9  100











: 03015042 - Sistem Pakar
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202130 Jun  2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015146 AISYAH KHOIRUNNISA 9  100
 23 1703015147 ADE FARHAN SATRIO 9  100
 24 1703015151 SAFIRA TANTY 9  100
 25 1703015171 MUHAMAD AWAL IBNU AKIL 9  100
 26 1703015183 FAQIH ROZIQIN 9  100
 27 1703015196 FEBRILIA KAMILA AHMAD 9  100
 28 1703015203 MUHAMMAD IRVA 9  100
 29 1703015208 MUHAMMAD FATHAN AULIA 9  100
 30 1803015014 PRISTA AFIKAH 9  100
 31 1803015111 FAJRY OCTODIRA SEPTIANO 9  100
 32 1803015141 EKA AGUSTINA 9  100
 33 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI 9  100
 34 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 9  100
 35 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT 9  100
 36 1803015166 YUSUF HANDIKA 9  100
 37 1803015173 WANDA AULIA 9  100
 38 1803015174 WINDI AL AZMI 9  100
 39 1803015206 NUR AMILAH 9  100
 40 1803015267 DIMAS SUBHAN 9  100
 41 1803015299 JANITA DANGKOMEN 9  100
 41.00Jumlah hadir :  41  41  41  41  41  41  41  41
